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Розроблено організаційно-економічні засади формування інвестиційної 
стратегії розвитку підприємств міського електротранспорту. Уточнено 
економічний зміст основних стадій інвестиційного процесу на цих 
підприємствах. Сформовано перелік основних принципів ефективного 
формування інвестиційного процесу. Доведено, що підприємства міського 
електротранспорту України в даний час є збитковими і проблеми 
інвестиційної підтримки для них є надзвичайно актуальними та важливими.  
Досліджено основні напрямки розвитку інвестиційної діяльності 
підприємств міського електротранспорту та запропоновано стратегічні, 
тактичні та оперативні методи її активізації. При цьому виділено три 
основні аспекти активізації інвестиційної діяльності: інвестиційний, 
інноваційний та технологічний.  
Розроблено основні положення стратегії залучення джерел інвестування 
підприємствами міського електротранспорту, що дозволяє забезпечити 
необхідний рівень інвестиційної гнучкості підприємства і незалежності при 
отриманні інвестиційних ресурсів з різних джерел. Визначено та обґрунтовано 
основні стадії даного процесу, до яких віднесено: час дії, формування 
стратегічних цілей, алгоритм вибору та обґрунтування джерел інвестиційних 
ресурсів та практична реалізація стратегії інвестування. Досліджено 
практичні аспекти рейтингування джерел інвестиційних ресурсів з 
урахуванням факторів ризику, часу використання, ціни інвестицій, 
можливостей підприємства та держави впливати на формування і 
використання джерел інвестицій. Визначено інтегральний показник для 
кожного з можливих джерел інвестиційних ресурсів, згідно якого найбільш 
прийнятними для підприємств міського електротранспорту по вартості 
залучення і за ймовірністю виникнення ризику є власні кошти (32 бали), а 
також бюджетні кошти держави (22 бали) та місцеві бюджети (21 бал). 
Сформовано практичні рекомендації по використанню розроблених положень. 
Ключові слова: бюджетні кошти, інвестиційна діяльність підприємств, 
міський електротранспорт, джерела інвестиційних ресурсів. 
 
1. Вступ 
Ключовою галуззю економіки кожної країни, яка сповідує особливості 
соціальної спрямованості, є сфера міського електротранспорту (МЕТ), 
основною задачею якого є задоволення потреб населення міст в транспортних 
послугах з метою забезпечення як розвитку міста, так і продуктивності та 






організацій [1, 2]. Світова практика свідчить про те, що у вирішенні зазначеної 
задачі ключова роль відводиться міському електротранспорту. Як свідчать дані, 
оприлюднені Міжнародним союзом громадського транспорту, у 120 країнах 
світу проводяться постійні роботи по проектуванню, будівництву та 
реконструкції трамвайних та тролейбусних ліній [3]. В цій діяльності ключове 
значення мають новітні технології, використання яких дозволяє суттєво 
збільшити плавність та швидкість руху, покращити шумові характеристики 
електротранспорту, зменшити або зовсім усунути наслідки його негативного 
впливу на навколишню природу. Результати наявних наукових досліджень 
українських вчених, присвячених розвитку електричного транспорту міст, 
свідчить про те, що в даний час має місце нагальна потреба створення систем 
електротранспорту більш ніж в 15 містах України, кількість жителів в яких 
перевищує 100 тисяч осіб. В містах, де використовуються послуги 
електротранспорту, його частка складає від 40 до 70 відсотків сумарного обсягу 
внутрішньоміських перевезень жителів міст [4, 5].  
Разом з тим, на протязі останніх десятирічь економічна ситуація з 
підприємствами міського електротранспорту стабільно погіршується. Цьому є 
об’єктивні причини: зменшення обсягу перевезень пасажирів, невідповідність 
існуючих тарифів на перевезення існуючій собівартості, низька якість сервісу 
пасажирських перевезень, в основному незадовільних технічний стан наявного 
транспортного складу призводить до погіршення безпеки перевезень та культури 
обслуговування пасажирів. Всі ці фактори є реальним підґрунтям збитковості 
послуг підприємств МЕТ, значно погіршується економічний та фінансовий стан 
підприємств МЕТ рівень спрацьованості основних фондів доходить до гранично 
можливого рівня, значно зростає потреба в проведенні їх реконструкції, 
оновленні, ремонті та сучасному технологічному забезпеченні [6, 7].  
Вирішення наявних проблем можливо тільки шляхом вирішенням проблем 
фінансового забезпечення інвестиційних потреб підприємств МЕТ. Ця задача є 
надзвичайно важливою та актуальною і нагально потребує свого наукового-
методичного забезпечення та обґрунтування. Ефективна робота підприємств 
електротранспорту має не тільки чисто економічне, але також і велике 
соціальне значення, так як від їх діяльності залежить рівень задоволення 
щоденних потреб у перевезеннях широких верств населення. 
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Інвестиційна діяльність підприємств міського електротранспорту 
представляє собою відповідальний та багатоаспектний напрям, який включає в 
себе певну зміну управлінської парадигми підприємства. Розроблено декілька 
різних підходів до визначення сутності цієї діяльності. Аналіз існуючих 
поглядів надає змогу встановити сутність поняття «інвестиційна діяльність 
підприємств МЕТ», що є ключовим для цього напрямку роботи. У даному 
контексті заслуговують на увагу пропозиції, викладені в роботі [8], які не 
тільки детально аналізують існуючі підходи до тлумачення сутності 
інвестиційної діяльності, а й пропонують розділяти цей процес із суміжними за 







елемент реформування підприємства, тоді як інноваційні, реінжинірингові та 
реструктуризаційні процеси представляють собою елементи трансформації і 
відтворюють різні складові інвестиційного процесу [8]. Аналіз цих пропозицій 
дозволяє стверджувати, що ефективність розвитку підприємств МЕТ в 
найбільшій мірі залежить від інвестиційних процесів, на що і вказується в 
широкому трактуванні сутності цього напрямку діяльності. Однак, тлумачення 
автором сутності інвестицій є не в повній мірі логічним, тому терміни 
«інвестиційна програма» та «інвестиційний процес» недоцільно вважати 
синонімами, тобто такими, що описують за допомогою інвестування зміни 
організаційної структури управління підприємством. Тому пропозиції, 
викладені в [8] та розвинуті і уточнені в [9] включають в себе ознаки певної 
невизначеності, так як сприйняття дослідником сутності інвестиційного 
процесу залежить від їх розуміння процесів розвитку підприємств МЕТ.  
Узагальнені визначення інвестиційного процесу, які пропонуються 
українськими та зарубіжними дослідниками, доцільно розділити на декілька 
груп. Зокрема, в роботі [10] інвестиційний процес визначається як взаємозв'язок 
учасників, способів залучення і розміщення інвестиційних коштів, спираючись 
на буквальний зміст терміну, який розглядається. При цьому, в роботі [11] 
пропонується найбільш загальний вид розглянутих визначень, в той час коли 
інші дослідники стверджують, що взаємозв'язок учасників, способів залучення і 
розміщення інвестиційних коштів формується з урахуванням впливу зовнішніх і 
внутрішніх чинників (що в повній мірі узгоджується з намаганням підприємства 
адаптуватися до зміни умов своєї діяльності, які весь час змінюються). 
Перевагою пропозиції щодо напрямків інвестування, викладеної в [12], слід 
вважати акцент на збільшення вартості підприємства (бізнесу) як головної мети 
його діяльності, що забезпечується підвищенням рівня його ринкової 
конкурентоспроможності. Приблизно такі ж погляди сповідуються в роботі [13], 
де також звертається увага на нагальну необхідність зростання вартості 
підприємства за рахунок ефективної інвестиційної та інноваційної діяльності.  
Ряд дослідників, навпаки, практично ігнорують буквальне визначення 
інвестиційного процесу, характеризуючи цей процес з допомогою суміжних з 
ним понять, вважаючи, що джерела інвестицій завжди є доступними. Зокрема, в 
роботі [14] інвестиційний процес представляє собою пакет заходів, виконання 
яких дозволяє реформувати діяльність підприємства МЕТ та досягнення ним 
стратегічної мети. Однак діяльність даного підприємства не може стати 
об’єктом реформування, так як вона розчленується на окремі бізнес-процеси, а 
ті реформуються з використанням процесів реінжинірингу. Таку ж точку зору 
має і автор дослідження [15], який прямо наголошує, що інвестиційний процес 
спрямований на інноваційну реорганізацію даного підприємства.  
Науково-методичні підходи окремих дослідників до визначення 
інвестиційного процесу та джерел його забезпечення відзначаються 
оригінальністю власних пропозицій. Наприклад, в роботі [16] пропонується 
визначати інвестиційний процес як складний і досить тривалий у часі процес, 
який потребує великих матеріальних та фінансових вливань, поетапного 






можна застосувати до кожного з процесів, які відбуваються на підприємстві, які 
є для нього в достатній мірі важливими. Тому дане визначення не в повній мірі 
розкриває специфічні особливості інвестиційного процесу. 
В роботі [17] в інвестиційному процесі вбачаються технологічні елементи, 
які дозволяють виявляти резерви підприємства. Це визначення є в певній мірі 
оригінальним, але, як свідчить практика господарювання, резерви свого 
розвитку підприємство може виявити і з використанням інших підходів, які не 
визивають можливого протистояння змінам в розвитку з боку співробітників 
підприємства.  
В дослідженні напрямків реформування підприємств транспортної 
інфраструктури [18] вважається, що практична реалізація підвищення 
ефективності роботи підприємств МЕТ повинна здійснюватися з 
використанням інвестиційних програм, які в цілому забезпечують приріст рівня 
збереження електричної енергії, що є в певній мірі технократичним підходом. 
Не заперечуючи в цілому важливість і значущість енергозбереження, вважаємо, 
що не менш важливими факторами є також безпека перевезень, культура 
обслуговування, рівень транспортного сервісу, охорона довкілля і таке інше.  
Найбільш повне визначення інвестиційного процесу серед тих, що нами 
було розглянуто, надане в роботі [19]. Підхід автора цього дослідження до 
ілюстрації інвестиційного процесу як ризикованого процесу вкладання ресурсів 
з метою отримання будь-якої вигоди за рахунок розвитку підприємства. Дійсно, 
з одного боку, інвестиції сприяють розвитку підприємства, а безпосередньо 
розвиток спрямований на отримання ринкових переваг та інших вигод, 
отримати які і прагне підприємство.  
Разом з тим, в українській економічній науці проблеми планування 
інвестицій для розвитку підприємств міського електротранспорту опрацьовані 
ще не достатньо. Існуючі теорії і практика інноваційного та інвестиційного 
проектування здебільшого присвячені обґрунтування методів залучення 
позикових джерел в якості інвестиційних ресурсів [20], що не зовсім 
характерно для підприємств МЕТ, які мають здебільшого бюджетне 
фінансування. Не в повній мірі знайшли своє відтворення в наявних 
публікаціях питання економічного оцінювання джерел інвестицій в розвиток 
підприємств МЕТ. Внаслідок відсутності теоретичного і методичного апарату 
інвестиційні рішення, що приймаються українськими підприємствами МЕТ, не 
завжди відповідають очікуванням інвесторів, при їх розробці не дотримується 
принцип спадкоємності планів, процес інвестиційного планування носить 
дискретний характер. Це знижує рівень інвестиційної привабливості 
підприємств МЕТ, перешкоджає активному залученню в їх розвиток 
інвестиційних ресурсів і, в прикінцевому підсумку, практичному виконанню 
програм їх розвитку.  
 
3. Мета і задачі дослідження 
Метою даного дослідження є формування науково-методичних положень 
та практичних рекомендацій щодо визначення організаційно-економічного 







можливості застосовувати отриманих результатів на практиці, здійснення 
регулювання та управління інвестиційною діяльністю, зокрема в сфері вибору, 
залучення та використання джерел інвестиційних ресурсів.  
Для досягнення поставленої мети необхідно: 
– розглянути та удосконалити підходи до теоретико-методичної бази 
дослідження та його понятійного апарату; 
– удосконалити напрямки розвитку інвестиційної діяльності підприємств 
міського електротранспорту та методи її активізації;  
– розробити методичні положення щодо формування стратегії залучення 
інвестицій підприємствами міського електричного транспорту; 
– дослідити практичні аспекти рейтингового оцінювання джерел 
інвестиційних ресурсів підприємств МЕТ. 
 
4. Матеріали та методи дослідження 
Дослідження проводилося з використанням методів системного аналізу, 
структурного підходу, індукції та дедукції, спостереження та порівняння. 
Вказані методи були використані для формування концепції інвестиційної 
діяльності як економічної категорії та при формуванні системи показників 
рейтингового оцінювання джерел інвестиційних ресурсів підприємств МЕТ. 
На основі теоретичних концепцій був проведений аналіз можливості 
застосування їх у практиці роботи промислових підприємств в сфері їх 
інвестиційної діяльності. Зокрема, був використаний факторний аналіз для 
формування інтегрального показника рейтингового оцінювання джерел 
інвестиційних ресурсів підприємств МЕТ. 
В якості методики дослідження запропонований послідовний розгляд 
складових інвестиційної діяльності та їх економіко-математичне моделювання. 
Цей підхід може бути використаний в оцінці впливу державних та 
муніципальних структур на результати інвестиційної діяльності 
підприємствами міського електричного транспорту. 
 
5. Результати дослідження та розвиток методів економічної оцінки 
інвестицій в розвиток підприємств міського електротранспорту 
5. 1. Формування теоретико-методичної бази дослідження та 
понятійного апарату 
Пропонується визначати інвестиційний процес на підприємствах 
міського електричного транспорту як сукупність процедур інвестора, що 
визначає види інвестиційних активів, розмір своїх інвестицій, термін 
здійснення інвестицій та їх ефективність. Стрижневим елементом цього 
визначення є ефективність (доцільність здійснення) інвестицій в той чи 
інший проект. Визначивши ключовий термін цього дослідження, перейдемо 
до визначення основних стадій інвестиційної діяльності підприємств 
міського електричного транспорту. Схематично стадії інвестиційного 









Рис. 1. Економічний зміст основних стадій інвестиційного процесу на 
підприємствах міського електротранспорту. 
Побудовано авторами з використанням [8] 
 
З метою уточнення змісту інвестиційного процесу на підприємствах 
міського електротранспорту за основу пропонується взяти динамічний підхід, 
що дозволяє розглядати його як сукупний рух інвестицій різних форм і рівнів у 
часі. Моделювання інвестиційного процесу як об'єкта управління зумовило 
необхідність виділення його атрибутивних (ключових) ознак. Їх логічна 
обумовленість представлена у вигляді атрибутивної моделі (рис. 2).  
Ефективне формування інвестиційного процесу на підприємствах МЕТ 
пропонується здійснюватися на основі наступних принципів:  
– багатокритеріальний відбір пропозицій (проектів) в інвестиційну 
програму; 
– диференціація критеріїв (показників) відбору інвестиційних проектів; 
– врахування обмежень інвестиційних програм підприємства, які 
об’єктивно мають місце; 
– забезпечення відповідності інвестиційних програм виробничій та 
фінансовій програмам підприємства; 
– забезпечення узгодженості інвестиційних пропозицій (проектів) за 
найважливішими показниками. 
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Рис. 2. Атрибутивна модель інвестиційного процесу як об'єкта управління 
 
5. 2. Дослідження напрямків розвитку інвестиційної діяльності 
підприємств міського електротранспорту та методів її активізації 
Розвиток підприємства МЕТ вимагає створення і використання 
адекватного механізму, заснованого на управлінні інвестиційним процесом по 
його ключовим атрибутам: інвестиційному потенціалу – інвестиційній 
активності – інвестиційній привабливості, які базуються показниках та 
характеристиках інвестиційного ринку (рис. 2). 
При цьому механізм розвитку підприємства має спиратися на відповідні 
принципи його розвитку відповідно до цілей інвестиційного процесу: 
– стратегічними: узгодженості, єдності, цілеспрямованості; 
– тактичними: ефективності, раціональності, адекватності, безперервності;  
– оперативними: гнучкості, оперативності, участі.  
Встановлення принципів характеризує особливості змісту кожного етапу 
прийняття і реалізації інвестиційного управлінського рішення. 
Зміст поняття «механізм розвитку підприємства МЕТ на основі управління 
інвестиційним процесом» може бути уточнений при розгляді його як системи, 
що визначає вибір і реалізацію напрямків розвитку підприємства. При цьому 
основним елементом є ефективна організація інвестиційних процесів, що 
передбачає вплив суб'єктів інвестиційної діяльності на об'єкти за допомогою 
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вибудовування інвестиційних відносин. Дійсно, в умовах переходу підприємств 
МЕТ до інвестиційної моделі розвитку та підвищення своєї ділової активності 
неможливо без активізації їх інвестиційної діяльності. При цьому необхідно 
постійно здійснювати моніторинг факторів і показників по оцінці інвестиційної 
діяльності з метою отримання своєчасних і достовірних результатів для 
активізації цієї діяльності. 
У сучасній економіці інвестиційна активність є складовою частиною і 
невід'ємним фактором ділової активності підприємства в умовах мінливих 
потреб ринку і зростаючої конкуренції [19]. В результаті дослідження 
обґрунтовано необхідність активізації інвестиційної діяльності підприємств 
міського електротранспорту з метою підвищення їх ділової активності. У 
зв'язку з цим виявлено взаємозв'язок таких понять, як «інвестиційний розвиток 
підприємства» і «ділова активність», що розкривається в структурно-логічній 
моделі взаємозв'язку факторів, показників і фінансових результатів активізації 




Рис. 3. Напрямки та фактори активізації інвестиційної діяльності підприємств 
міського електричного транспорту 
 
Виявлення та встановлення взаємозв'язку між факторами і ступенем 
інвестиційної діяльності підприємств МЕТ дозволяє забезпечити фінансову 
результативність інвестиційної активності, тим самим підвищуючи ділову 
активність. Таким чином, дуалізм категорій «ділова активність» і «інвестиційна 
діяльність» на підприємствах МЕТ полягає в тому, що з одного боку інвестиційна 
діяльність (створення нововведень, модернізація виробничих потужностей, 
інноваційний розвиток) є обов'язковим атрибутом сучасного 
конкурентоспроможного підприємства, з іншого боку, саме інвестиційна 
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активність є найважливішим елементом (ознакою) підприємства міського 
електротранспорту з високою діловою активністю. Іншими словами, інвестиційна 
діяльність в рамках різного контексту може бути як фактором, так і атрибутом 
(ознакою) ділової активності господарюючих суб'єктів інфраструктури міста. 
 
5. 3. Розробка методичних положень щодо формування стратегії 
залучення інвестицій підприємствами міського електричного транспорту 
Раціональне формування обсягу інвестиційних ресурсів в рамках окремих 
джерел їх надходження є обов’язковою умовою для підвищення фінансових 
можливостей інноваційного розвитку підприємства. Оптимальна структура 
джерел інвестиційних ресурсів допомагає знизити рівень інвестиційних ризиків, 
запобігти банкрутству підприємства і максимізувати його ринкову вартість.  
Пропонуються методичні положення щодо визначення загального обсягу 
інвестицій і потреб в їх формуванні, що дозволяє забезпечити необхідний 
рівень інвестиційної гнучкості підприємства і незалежності при отриманні 
інвестиційних ресурсів з різних джерел. 
Методичні рекомендації щодо розробки стратегії формування 
інвестиційних ресурсів підприємств МЕТ представляють собою сукупність 
стадій та етапів, здійснення яких дозволяє прийняти раціональні та економічно 
обґрунтовані управлінські рішення (рис. 1).  
Важливим є більш детальний розгляд економічного змісту окремих стадій 
та етапів процесу формування стратегії залучення інвестицій підприємствами 
міського електричного транспорту. 
Головним змістом першої стадії є визначення загального періоду дії стратегії 
формування інвестиційних ресурсів підприємства. Виконання цієї стадії органічно 
вписується в систему інвестиційного планування, яка повинна бути на 
підприємстві. Виявлення періоду у формуванні інвестиційних ресурсів можливо 
за допомогою розгляду даних за попередній період часу, аналізу плану доходів і 
витрат, прогнозу руху грошових коштів та ін.. Інформаційна база для визначення 
потреби і загального періоду стратегії формування інвестиційних ресурсів 
підприємства виключно залежить від внутрішнього порядку і регламенту з питань 
ефективного планування і прогнозування його подальшої діяльності. Безперечно, 
якщо така система відсутня, це свідчить про низький рівень розвитку фінансового 
управління інвестиціями на підприємстві і про важливість прийняття заходів по 
даному питанню в сфері, яка аналізується. Кінцевим результатом аналізу повинно 
стати визначення загального періоду стратегії формування інвестиційних ресурсів 
підприємства [21]. 
В рамках другого етапу необхідно сформовати систему стратегічних цілей 
і цільових нормативів інвестиційної діяльності. Наявність такого роду системи 
забезпечує вибір найбільш дієвих напрямків інвестиційної діяльності, 
формування необхідного обсягу інвестиційних ресурсів і оптимізацію їх складу, 
необхідний рівень інвестиційних ризиків. Важливим також є наявність певних 
цільових стратегічних нормативів інвестиційної діяльності, які представляють 
собою ключові параметри для прийняття базових стратегічних рішень стосовно 








Рис. 4. Методичні положення щодо формування стратегії залучення інвестицій 
підприємствами міського електричного транспорту. Сформовано автором з 
урахуванням пропозицій [21] 
Стадії та етапи процесу розробки стратегії формування 
інвестиційних ресурсів підприємств МЕТ 
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Зміст третьої стадії методики вибору джерел інвестицій полягає у 
виявленні потреби в інвестиційних ресурсах, визначенні їх основних 
характеристик, до яких пропонуємо віднести:  
– обсяг необхідних інвестицій (мінімальний, оптимальний, максимальний);  
– часовий період появи необхідної потреби в інвестиціях (місяці, квартали, 
роки, відповідно до ступеня деталізації планування); 
– бажаний термін залучення потрібних інвестиційних ресурсів. Тут мова 
йде про довгострокове, середньострокове і короткострокове інвестиційне 
фінансування. Це має важливе значення для формування потреби в 
інвестиційних ресурсах, визначених на основі відповідних статей витрат. 
Подальші рішення повинні прийматися з урахуванням загального правила, 
згідно з яким інвестиційне фінансування необоротних активів повинно 
здійснюватися за рахунок довгострокових джерел інвестицій, а оборотних 
активів – за рахунок короткострокових джерел;  
– цільове призначення, тобто з'ясування, які цілі в зв'язку з виникненням 
дефіциту інвестиційних ресурсів не можуть бути реалізовані. Алгоритм вибору 
джерел інвестицій полягає в пошуку внутрішніх резервів на підприємстві, 
оптимізації потреби в інвестиційних ресурсах, діагностичному аналізі 
інвестиційних, а також інноваційних можливостей на підприємстві. При цьому 
слід враховувати рівень інвестиційного ризику, перегляд витрат з операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності, потенціалу формування інвестицій з 
різних джерел, проведенні їх рейтингової оцінки і таке інше. Таким чином, 
результатом виконання цієї стадії можна назвати формування чіткого уявлення 
підприємством своєї потреби в інвестиціях на період часу реалізації 
інвестиційного проекту. Алгоритм вибору джерел інвестиційних ресурсів 
складається з декількох етапів, які детально представлені на рис. 4. 
На четвертій, завершальній стадії методичних положень, досягається мета 
забезпечення реалізації розробленої стратегії формування інвестицій і 
організації контролю її виконання на підприємствах МЕТ. При цьому 
заздалегідь плануються стратегічні заходи, готуються і реалізуються нові 
стратегічні інвестиційні рішення, обумовлені непередбаченими змінами 
факторів зовнішнього інвестиційного середовища. Забезпечення контролю 
здійснюється за допомогою стратегічного фінансового контролінгу, який 
відображає етапи реалізації базових стратегічних цільових нормативів 
інвестиційної діяльності підприємства.  
Методика стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємств МЕТ 
універсальна, так як узагальнює основні принципи стратегічного управління 
інвестиційними ресурсами підприємства. Особливістю даної методики є 
включення в процес розробки стратегії формування інвестицій алгоритму вибору 
джерел інвестиційних ресурсів підприємств міського електричного транспорту. 
 
5. 4. Практичні аспекти рейтингового оцінювання джерел 
інвестиційних ресурсів підприємств МЕТ 
В арсеналі сучасних економіко-математичних методів, що дозволяють 






явище, слід виділити складання рейтингів, або метод рейтингової оцінки. 
Даний метод широко поширений в зарубіжних методиках, в той час як в 
українській практиці застосування його обмежене. Обґрунтування доцільності 
застосування методу рейтингової оцінки джерел інвестиційних ресурсів в 
процесі розробки стратегії їх формування полягає в наступному. 
Рейтингова оцінка, яка дозволяє визначати пріоритетність використання 
(залучення) джерел інвестицій, включає в себе: 
– визначення критеріїв і показників бальної оцінки, які доцільно 
використовувати для вибору джерел інвестицій; 
– формування принципів прийняття рішень щодо формування та 
черговості залучення джерел інвестицій; 
– вибір джерел інвестицій. 
Для проведення рейтингового оцінювання джерел інвестицій пропонується 
враховувати наступні фактори [21]: 
а) рівень ризику, який виникає при використанні даного джерела 
інвестицій; 
б) час використання даного джерела інвестицій; 
в) вартість (ціна) використання джерела інвестицій; 
г) можливості (здатність) підприємства, яке потребує інвестиційних 
ресурсів, впливати на формування даного джерела інвестицій; 
д) можливості (здатність) держави (державних органів) впливати на 
формування джерел інвестиційних ресурсів. 
Підсумковий (інтегральний) показник рейтингу для кожного джерела 
інвестицій визначається за сумою балів як сума балів, що отримані за кожним з 
приведених вище факторів (критеріїв).  
Оцінювання кожного з пропонованих факторів (критеріїв) проводиться з 
використанням експертного оцінювання за відповідною шкалою (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Шкала бального оцінювання показників (критеріїв), які характеризують 









Рівень ризику 10 10 1 
Час використання 10 10 1 
Вартість (ціна) використання 10 10 1 
Можливості впливу підприємства 3 3 0 
Можливості впливу держави 3 3 0 
 
Експертне оцінювання показників (критеріїв), які характеризують 
важливість та доступність джерел інвестицій, проводилось з використанням 
досвіду роботи провідних працівників інвестиційних фондів та фінансово-
економічних відділів підприємств МЕТ. Крім того було враховано результати 







також результати практичного використання підприємствами МЕТ джерел 
інвестицій.  
Після проведення оцінювання критеріїв ефективності джерел 
інвестиційних ресурсів, встановлюється інтегральний показник рейтингу, який і 
характеризує переваги у залученні того чи іншого джерела інвестицій. 
Проміжні та підсумкові (інтегральні) показники рейтингової оцінки джерел 
інвестицій по підприємствам МЕТ представлені в табл. 2. 
 
Таблиця 2 


















10 10 10 2 0 32 
Кредити 6 6 3 0 2 17 
Залучені 
кошти 
5 4 3 2 2 16 
Держава 6 6 8 0 2 22 
Місто 6 5 8 0 2 21 
Приватні 
інвестори 
5 6 5 2 0 18 
Іноземні 
інвестори 
4 6 1 0 2 13 
 
Результати рейтингової оцінки джерел інвестиційних ресурсів підприємств 
міського електротранспорту свідчать про те, що найменш привабливими є 
інвестиційні ресурси іноземних інвесторів (13 балів), а також залучені кошти 
(16 балів). Найбільш прийнятними для підприємств МЕТ по вартості залучення 
і за ймовірністю виникнення ризику є власні кошти (32 бали), а також бюджетні 
кошти держави (22 бали) та міста (21 бал).  
Інвестиційна діяльність комунальних підприємства міського електричного 
транспорту України пов’язана з значними складнощами, що пояснюється 
здебільшого об’єктивними передумовами (табл. 3). 
Слід відзначити, що активна стратегія інвестиційної діяльності 
підприємства МЕТ здебільшого орієнтована на підтримку інвестиційної 
гнучкості і диверсифікацію джерел інвестиційних ресурсів. Пріоритет в 
діяльності комунальних підприємств віддається залученню інвестиційних 
ресурсів з державних та муніципальних інвестиційних програм, які, згідно 
даних проведеного дослідження, є в найбільшій мірі привабливими та 
доступними для підприємств міського електротранспорту. Важливою 
причиною такого стану слід назвати можливість підприємств МЕТ отримати 
вказані інвестиційні ресурсу на безоплатній основі у вигляді субсидій. Значно в 
меншій мірі інвестиційна діяльність на цих підприємствах здійснюється 
шляхом залучення кредитних джерел інвестування, засобів приватних 






приведення структури позикового капіталу у відповідність з термінами 
окупності інвестиційних проектів. 
 
Таблиця 3 
Динаміка техніко-економічних показників роботи українських підприємств 





2016 2017 2018 2019 2020 
Перевезено пасажирів млн. осіб 1471,6 1399,2 1435,1 1367,5 874,9 
Обсяг транспортної 
роботи 
млн. км 157,7 149,4 150,2 149,6 146,5 
Довжина ліній 
тролейбусу 
км 4414,1 4445,5 4324,8 4261,5 4469,0 
Довжина ліній трамваю км 1922,5 1919,1 1876,3 1827,8 1852,6 
Кількість тролейбусних 
депо 
штук 52 52 50 48 52 
Кількість трамвайних 
депо 
штук 30 31 30 30 29 
Середня зношеність 
рухомого складу 
%% 80,3 82,7 84,1 81,4 78,9 
Зношеність тролейбусів %% 66,7 67,9 68,5 70,0 64,5 
Зношеність трамваю %% 93,6 92,7 92,6 92,5 92,2 











































– продаж квитків 
– оплата робіт 
– інша діяльність 































Витрати, всього млн. грн 3240,7 4305,2 6114,1 7277,1 7926,1 
Прибуток (збиток) млн. грн -2,1 +53,8 -447,2 -179,5 -510,3 
Примітка. Актуальний курс української гривні по рокам дослідження: в 2016 р. 
1 $=25,55 грн; в 2017 р. 1 $=26,62 грн; в 2018 р. 1 $=27,20 грн; в 2019 р. 
1 $=26,51 грн; в 2020 р. 1 $=26,62 грн. Складено автором з використанням [22, 23] 
 
6. Обговорення результатів дослідження щодо економічної оцінки 
джерел інвестицій в розвиток підприємств міськелектротранспорту 
Отримані результати дослідження щодо економічного обґрунтування 
важливості та доцільності використання окремих джерел інвестиційних 







необхідність цього напрямку наукових досліджень. Виокремлення 
економічного чинника при дослідженні результатів виробничо-комерційної 
діяльності промислових підприємств МЕТ може стати основою для 
формування управлінських рішень щодо формування та практичної реалізації 
інвестиційної стратегії підприємства МЕТ. 
Проведене дослідження дозволило виокремити найбільш важливі для 
підприємств міського електричного транспорту джерела інвестиційних 
ресурсів. До них, зокрема, по вартості залучення і за ймовірністю виникнення 
ризику слід віднести власні кошти, а також бюджетні кошти держави та міста, 
які отримали в результаті проведення рейтингового оцінювання найбільші бали 
(32, 22 та 21 бал відповідно). 
Детальний аналіз даних, представлених в табл. 3, дозволяє зробити ряд 
важливих висновків щодо ефективності інвестиційної діяльності підприємств 
МЕТ та їх орієнтації на відповідні джерела інвестиційних ресурсів.  
По-перше, найбільш ефективне джерело інвестицій – власні ресурси 
підприємства (табл. 2) для підприємств МЕТ практично не доступно. 
Переважна більшість цих підприємств є збитковими. В цілому по Україні 
тільки в 2017 році підприємства МЕТ в цілому вийшли на невеликий обсяг 
прибутку (53,8 млн. грн.). Але потім в наступному 2018 році отримали майже 
півмільярда гривень збитків. Ця ситуація повторилася і в 2020 році. Все це 
проходить на фоні різкого зменшення кількості пасажирів – з 1471,6 млн. осіб в 
2016 році, до 874,9 млн. осіб в 2020 році. Серед цих пасажирів більше половини 
– особи пільгових категорій, по яким прийдешня ситуація так чи інакше 
заставить уряд приймати політичне рішення [23, 24]. 
По-друге, певним резервом ефективності підприємств МЕТ є непрофільна 
діяльність, зокрема розміщення реклами на транспортних засобах та в інших 
видах інфраструктури. Доходи по цьому напрямку стабільно зростають: з 
74,3 млн. грн в 2016 році до 1211,3 млн. грн в 2020 році. 
По-третє, основним джерелом інвестицій для підприємств МЕТ слід 
вважати національний та місцевий бюджети. Але розраховувати на це джерело 
особливо немає сенсу, так як сфера МЕТ є дотаційної і збитковою, річні 
виплати з бюджетів всіх рівнів вже наближаються до 5 млрд. грн. 
По-четверте, парк рухомого складу підприємств МЕТ нагально потребує 
оновлення та модернізації, тобто суттєвих інвестиційних запозичень. 
Зношеність трамваїв та тролейбусів на рівні 80 %, а з трамваями виглядає 
катастрофічно – більше 90 %. Звичайно, в такому транспорті більшість 
пасажирів не хоче їздити, віддаючи перевагу автомобільному транспорту. 
Мізерні оновлення трамваїв (на рівні 30…100 трамваїв за рік) ніколи не 
вирішить проблему зношеності. Дещо кращий стан з тролейбусами – щорічне 
оновлення парку вже наближається до 10 % (в 2020 році введено в дію 
335 нових тролейбусів) [23].  
Тому можна стверджувати, що підприємства МЕТ в даний час не мають 
необхідних фінансів для оновлення та модернізація рухомого складу і 
потребують суттєвої інвестиційної підтримки, що в значній мірі є важливим для 






Львова, Харківа, де міський електротранспорт є основним видом транспорту. 
Результати проведеного дослідження техніко-економічних показників 
підприємств МЕТ свідчать про нагальну необхідність впровадження 
розроблених пропозицій щодо актуалізації задач інвестиційної діяльності на 
цих підприємствах, що є основним фактором системного розвитку 
електричного транспорту в українських містах. 
Результати проведеного дослідження мають особливе значення для 
підвищення ефективності роботи міської інфраструктури українських міст, 
зокрема, роботи міського електричного транспорту. Для середніх та малих міст 
розроблені рекомендації мають менше значення. В цьому напрямку слід 
провести додаткові дослідження, перспективи яких слід пов’язати з розвитком 
та використання в невеликих містах електробусів. В українських містах 
електробус поки що дивина. Є трамваї, тролейбуси, жовті автобуси «Богдани», 
старі маршрутні таксі, метро і навіть підземний трамвай, але ось електробуси 
з'являються, в основному, тільки в якості тестових екземплярів.  
 
7. Висновки 
1. Проведено розвиток теоретико-методичних положень в сфері 
інвестиційної діяльності підприємств міського електричного транспорту. 
Уточнено економічний зміст основних стадій інвестиційного процесу на цих 
підприємствах. Сформовано перелік основних принципів ефективного 
формування інвестиційного процесу на підприємствах МЕТ. 
2. Досліджено основні напрямки розвитку інвестиційної діяльності 
підприємств МЕТ та запропоновано стратегічні, тактичні та оперативні методи 
її активізації. При цьому виділено три основні аспекти активізації інвестиційної 
діяльності підприємств МЕТ: інвестиційний, інноваційний та технологічний.  
3. Сформовано основні положення стратегії залучення джерел 
інвестування підприємствами МЕТ, що дозволяє забезпечити необхідний рівень 
інвестиційної гнучкості підприємства і незалежності при отриманні 
інвестиційних ресурсів з різних джерел. Визначено та обґрунтовано основні 
стадії даного процесу, до яких віднесено: час дії, формування стратегічних 
цілей, алгоритм вибору та обґрунтування джерел інвестиційних ресурсів та 
практична реалізація стратегії інвестування. 
4. Досліджено практичні аспекти рейтингування джерел інвестиційних 
ресурсів з урахуванням факторів ризику, часу використання, ціни інвестицій, 
можливостей підприємства та держави впливати на формування і використання 
джерел інвестицій. Визначено інтегральний показник для кожного з можливих 
джерел інвестиційних ресурсів, згідно якого найбільш прийнятними для 
підприємств МЕТ по вартості залучення і за ймовірністю виникнення ризику є 
власні кошти, а також бюджетні кошти. 
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